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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
- !I
~cmos. Jeftores: s. M. 'el Rey I
(q. O. g.) se ha servido disponer lo I
siguiente:
COMISIONES
Circula,. Se prorrogan las comilionel que se ha-
llan deeempefiando en Francia e Italia, reapectivamen-
te, 101 comandantes de Estado Mayor Do' Luil Mada·
rlaga y D. Enrique Ruiz, halta el mes de mano pr6-
ximo inclusive, en virtud de la real orden circular de
13 de julio l1ltimo y el artículo 7 del vi~te regla-
mento de unificación de dietas aprobado por real de-
creto de 18 de junio de 19'34 (D. O. núm. 139).
30 de diciembre de 1925.
Señor...
CONTINUACION EN EL SERVICIO
Se concede al Int~rprete auxiliar de árabe, al ser-
vicio del Ejército, con destino en la Comandancia mi-
litar de ,A"cila; Antonio Rodríguez Ruiz, la continua-
ción en el servicio por un período de cinco afios. a
partir de 26 de agosto del presente año.
28 de .diciembre de 1925.
Sefior Alto Comisario y General en Jefe del 'Ejército
de España en Afrlca.
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor
general del Ejérdto.
DESTINOS
-ti'
Queda sin efecto la real orden de I1 del actual
(D. O. núm.•~8), por la que .. destina al (;rupo de
Fuerzas ReiUlares Indígfnu de Alhucemas núm. S, al
capitán de Infantería D. Carlos Rubio López Guija-
rr~, con destino en el Tercio. debiendo continuar en el
mIsmo.
30 de diciembre de 19':5.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de EsJ?da en Africa.
Señores Comandantes generales de Melilla y Ceuta e
Interventor general del Ej~rcito.
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Se destina de plantilla, en vacante qae de su clase
existe, al Grupo de Fuerus. Regulares Indígenas de
Tetuán núm. J, al capitán de Infanteria D. Ramón
Pujalte Julián, en situación de disponible en la seJlta
régión, debiendo incorporarse con toda ur,eDCia.
28 de diciembre de 1~5.
Sef\or Alto Comisario y General en Jefe del Ej~rcito
de España en Afriea.
Sedores Capit'n ¡eaeral de la sexta región, f:olDllD-
dante general de' Ceuta e Interventor general del
Ej&cito.
Circular. Pasan a la iituii.c16n de al ..Servicie del
Protectoradoll, los oficiales que !le exprelan e. la si-
guiente relación, por haber sido deltinados a las uni-
dades Jalifianas que se indican.
28 de diciembre de 1025.
Sedor...
A llU I"t"."""io"n ",ilita"J d, MtUlla.
Teniente de Infantería, D. José Mada Sanz Eguren.
del re¡rimiento Asia, SS,
Otro (E. R.J, D. Joaquín Garda M()rato y Ruiz, del
regimiento Africa, 68. '
A la Ha,iaa, T,tud".
Teniente de Infantería, D. Antonio Dávila Peñalosa,
del regimie!1to La Victoria, 76.
A la M,¡'al-la laliliatIIJ d, M,lil1a, 2.
Teniente de Infantería, D. Primo Ruiz González, del
regimiento Asia, 55.
Pasa agregado al Grupo de Fuerzas Rerulares b-
dígenas de Larache núm. 4, en las condiciones que
determina la real orden de 7 de noviembre de 1924
(D. O. núm. 251); el alférez de Caballería D. Jo~
Isui González, del regimiento Dragones de Numan-
cia, debiendo efectuar su incorporación con toda ur-
gencia.
30 de diciembre de 1925·
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejúcito
de España en Africa.
Señores Capi~n general de la cuarta regi6n, Coman-
dante gen.eral de Ceuta. e Interventor ~DUal del
Ej~rcitG.
•
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Pasa a la situación de al «Servicio del Protectorado»,
por haber sido destinado a la Inspección general de •
Intervención y Tropas Jalifianas, ,,1 escribiente de pri-
mera clase del Cuerpo de Oficinas Militares D. Fran-
cisco Guerrero Fernández, con destino en el Gobierno
Militar de Segovia.
29 de diciembre de 1925.
Señor PresiQente del Consejo de Ministros.
Señorea Alto Comisario y General en J efe del Ejér-
cito de España en Afríca e Interventor general del
Ejército.
Pasa agregado a las Intervendones militaru de Te-
tuán, sin perder su actual destino de plantilla. en la
Comandancia general de Ceuta, el escribiente de pri-
mera clase del Cuerpo de Oficinas militares D. Luis
Gil Plaza.
:19 de diciembre de 19:15·
Se~or Presidente del Consejo de Ministros.
Sefiores Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa, Comandante general de
Ceuta e· Interventor general del Ejército.
Causa alta para haberes en el regimiento Infantería
de Ceuta núm. 60, Cuerpo de su procedencia, el sar-
gento Rafael Oc6n Rico, por haber sido dado de baja
en las Intervenciones militares de Tetuán.
30 de diciembre de 19:15.
Señor Presidente del Consejo de Ministrol.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
C1tO de España en Africa, Comandante general de
Ceuta e Interventor ge~eral del Ejército.
.......
Causa baja en la Fuerza para haberes, y alta· en la
sin haber de su Cuerpo, en la situaci6n de al lCServicio
del Pr·jtectoradoll, el sargento de Infantería Arturo
Ruiz ~lfinr, del batall6n Cazadores Afríca núm. 7, por
haber ~ldo destinado a la Mehal-la Jalifiana de Lara-
che núm. -4.
:18 de diciembre de 19:15.
Seiior ~residente del Consejo de Ministros.
Señores Alto Comisario y General en Jefe de) Ejér-
cito de España en Afdca e Interventor general del
Ejército.
Circular. Se destinan a los Grupos de Fuerzas Re-
gulares Indígenas que se expresan a continuación, los
cabos y soldados que se indican en la siguiente re-
lación.
30 de diciembre de 1925.
Señor...
De pla"tilla al Grupo de Regulares de Cetll4, 3.
Cabo, José Sánchez Madrid, del regimiento Infan-
tería Borbón, 17.
Otro, Pedro ViIlalba Mata, 'de la Comandancia Ar-
tillería de Ceuta.
Soldad", Emilio Muñoz Vera, del regimiento mi~to
Artillería de Ceuta.
Otro, Antonio Portillo Garcfa, del regimiento Infan-
tería Ceuta, 60.
Otro, Urbano Parrilla Serrano, del mismo.
Otro, Silverio Polo Moreno, del batall6n Cazaáores
Africa, 1-
Otro, José Pal1arés López, del de Africa, 3.
Otro, Francisco Sánchez Gutiérrez, del de Africa,' IJ.
Otro, Fausto Llorente García, del regimiento Infante-
ría Vizcaya, SI. I
De #antilla al Grupo de RegulllTu de Tetuá", •.
Soldado, Antonio Albert Sánchez, del bata1l6n Caza-
dores Africa, 16.
Otro, Andrés Redondo Recena, del de Africa, l.
Otro, Diego Martínez Moreno, del de monJaña Estella
número 4.
Otro, Antonio Castellano Villalar, del regimiento In-
fantería Ceuta, 60.
Circular. Causan baja en la Fuérza para haberes, y
alta en la sin haber de sus Cuerpos, en la situación de
«Al servicio del Protectorado", las clases e individuos
de tropa que se expresan en la siguiente relaci6n, por
haber sido destinados a las unidades J aliñanas que se
indican.
28 de diciembre de JQ%S.
Señor...
A las l"terfJenciones militares de Melilla.
Soldado practicante, Manuel Salvador Pastor, de la
Comandancia de tropas de Sanidad Militar de Me-
HIla.
Otro ordenanza, Angel- Granda Díaz, de la Mehal-la
J aliñana Melilla, :l. .
A las 1"terfJ,nci01lIS ",ilitarlS de Larac/".
Cabo escribiente, Manuel Miras Castro, del batallón
Cazadores Afriea, 7.
Soldado practicante, José Fern'ndez Romero, de la
compañía mixta Sanidad Militar de Larache.
Otro escribiente, Manuel Rodríguez Trujillo, del reri-
miento Cazadores Taxdir, 19 de Caballería.
Otro ídem, Francisco Vizcaíno S'nchez, del lleá'Undo
regimiento Zapadores Minadores.
Otro oraenanza, Jacinto Garrues Rubio, del batallón
Cazadbres Africa, 7.
A las l"tervmcionlS ".;Z;tarlS d, T,tuá".
Soldado ordenanza, Bernardo Gonz'. Prieto, de la
Mehal-Ia Jalifiana Tetu4n, l.
Otrll ídem, ROlalío Nófiez. Guerra, del batallón Caza-
dores Africa, :l.
A la lns-Jecció" gmeral de l"terv,,,ci6,, 1 Trolas la-
li/iaPl4S.
Soldado ordenanza, Antonio Montero Rodríguez, de la
Comandancia de tropas de Intendeocia de Ceuta.
A la MeJUJl-la Jali/ia1f4 de Tetuán, I.
Cabo ~cribiente, Francisco Martínez Olivas, del bata·
116n Cazadores Africa, S.
Soldado ídem, Gerardo Martínez L6pez, del regimiento
mixto Artillería Melilla.
Otro· ídem, Salvador. Gómez Requena, del regimiento
Infantería Otumba, 49. _
Otro ordenanza, Joaquín Granado Rocha, del bata1l6n
Cazadores Africa, 8,
Otro ídem, Ram6n Carrilo Pérez, del regimilento Ca.-
zadores Vitoria, 28 de Caballería.
Otro ídem, Sim6n Galofre Garriga, del mismo.
A la Mehal-la Jalifia"a de Larache, 3.
Soldado ordenanza, Victoriano Lana Moreno, del re-
gimilento Infantería América, 14.
Causa ~ja en el Tercio por haber resultado in1ltil
para el servicio espxial de dichas fuerzas el soldado
José Crespo Rodríguez, siendo alta en el batall6n Ca,
zadores de Africa núm. 1, Cuerpo de su procedencia,
:18 de diciembre de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de España en Africa.
Señores Comandante general de Centa e Interveetor
general del Ejército.
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Causa baja en -el Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Tetuán núm. 1, el soldado Francisco Ga-
llego Pérez, siendo alta en el regimiento Infantería
Murcia núm. 37, Cuerpo de su procedencia.
28 de diciembre die 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de España en Africa.
Señores Capitán general de la octava regi6n, Coman-
dante general de Ceuta e Interventor ¡eneral del
Ejército. '
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede al Intérprete auxiliar de árabe, al servicio
del Ejército, con destino en la Comandancia militar de
Arcila, Antonio Rodríguez Ruiz, la gratificaci6n de 300
pesetas anuales, a partir de 1.0 de septiembre del co-
rrien~ año, como comprendido en el apartado a) de '
la base primera de la real orden circular de 21 de fe-
brero de 1920 (D. O. núm. 42).
28 de diciembre die 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de España en Africa.
Señores Comandante general de Ceuta e InteTV'el1tor
general del Ejército.
El Oeneral encargado del despacho,
JUAN ( ANTON-SALAZAR
·_--------.------ ..._---
Sección de Infanter(a
ASCENSOS
Se concede el empleo superior inmediato a los al-
féreces de Infantería (E. R.) comprendidos en la si-
guiente relaci6n, debiendo disfrutar en el que se les
confiere la efectividad de 1.0 de julio úldmo. conti-
nuando en los mismos destinos que hoy tienen.
30 de diciembre de 1\)2~.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta y sexta regiones y Comandante ~e·
ral de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
D. Ricardo Comas March. del regimiento Jaén, 72.
)) Leopoldo L6pez Neira, del bata1l6n Cazadores AVi-
ca, l.
1) Gregorio ~aita Cuesta, del regimiente Lealtad, 30.
)) Roberto Alvarez de la Corte, del regimiento Cas-
tilla, 16.
)) R_n Villanueva Tomás, del de Guadalajara, 20.
)) Francisco Rueda Choclán, del de Alava, 56.
CONCURSOS
Circular. Con arreglo al inciso segundo de la real
arden circular de 8 de julio de 1\)19 (C. L. núm. 265),
se anuncia el concurso de una vacante de Secretario
permanente de causas, que correspondiendo a capitán
del Arma de Infantería existe en la séptima regi6n.
Los aspirantes a ella promovenin sus instancias en
el plazo de veinte días, a contar de la fecha de la
publicaci6n de esta real orden. las que serán cur-
sadas reglamentariamente a la Autoridad judicial de
dicha Capitanía ~eneral.
30 de diciembre de 1925•
. Señor...
José Ramos L6pez, del regimiento Ceuta 60 al Tercio
Felipe Redal Campana, de la Esc~la ~ntr'al de Tiro'
al Tercio. .,
Delfín. Rivas Rodríguez. del Grupo de Faenas Regu-
lares Indígenas Ceuta, 3, al Tercio.
Corviniano ·UgartJe Eguilaz, del regimiento Cantabria
39, al Tercio. . '
Santia~o Escaño Cuenca, d~ ~egimiento Melilla, 59,
al mismo, como supernumerano, en virtud de lo dis-
puesto por real orden de 9 de diciembre de 1924
(D. O. núm. 278).
Ma~uel Cortés Naranjo, del r.egimiento Melilla, 59, al
mIsmo, como supernumerano, en virtud da 10 dis-
puesto por· real orden de 9 de diciembre de 1924
(D. O. núm. '278). '.
Queda sin efecto el <testino al regimiento Africa 68,
concedido al sargento F.rigdiano del Campo On~ha
del regimiento Navarra, 25. por real orden die 28 dei
corriente (D. O. núm. 289), y pasa destinado al de
Melilla, 59. .
Queda sin efecto el destino al regimiento Afriu, 68,
conferido al sargl!llhto Juan Mateo Belmonte, ~l de
Las Pa'\mas, 66, por real orden de 28 del corriente
(D. O. núm. 28<)), y pasa destinado al de Melilla. so.
Queda sin efecto el destino al batall6n Cuaderea Afri-
ca, 5, del sargento Francisco Rodrígu¡ez Ortiz, pro-
cedente del reR'imiento de Extremadura, 15. confe-
rido por real orden de 28 del corriente fD. O. nú-
1111&0 28<»), quedando subsistente 5\1 Gestino al de
Africa, 68, con el que también fig\lra en la misma di~­
posici6n.
~
Los músicos que se expresan en la siguiente relación
pasan a servir los destinos que en la misma se indi-
can, verific~ndo&e el alta y baja en la pr6]1ima revilta
de comillario.
29 die diciembre ele 1925.
Señores Capitanes generales de la segunda. tercera
y sexta regiones y Comandante ¡eneral de Ceuta.
Músico de primera, Marcelino Guber Farras, del ba-
tall6n montaña Alba de Tormel, 2, al regimiento In-
fantería Ceuta, 60.
Otro de ídem, MaximiBo San Martfn Torres, del regi-
miento de Guiptizcoa. 53, a la segunda media bri-
gada de Cazadores de Larache.
Otro de segunda, Alfonso Estela Munt6, del regimiento
España, 46, al de la Princesa, 4.
DISPONIBLES
Se concede el pase a disponible, vol untnriQ, en 1aJ;;
condicio;¡es que determina el... re:aJ decreto de 4 de julio
último (D. O. nfim. 148), a los cC1lllsndante6 de Infan-
tería D. Ildefonso Guerl'('ro Delgado, ~nto mayor
de la plaza de Granada, para Antequera (Mál<'\.~a), y
D. Antonio RadOa Arbizu. del regimienJo ~I'nl¡ Gran
ca::lar.ía nfi'P' 76, para Barcelona.
30 de diciembre de 1926.
Sefíores CapitanES geJlerales de la segunda y cuarta re-
gione> y 4c Canarias.
Sdior Interventor general del Ejéreitx>.
MATRIMONIOS
...,.. Ili
i'
:1I
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I
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DESTINOS
Los sargentos de Infanterfa qUll!l se relacionan pasa·
d.n destinados a los Cuerpos que en la misma se ex-
presan. causando alta y baja en la pr6xima revista
de comisario. bien de plantilla o como supernumera·
rios. si en algú caso no hubiere vacante.
30 de diciembre de 1925.
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Se concede licenciq, para. contraer ma.trimuRiG al jefe
y oficiales de Infanteria que figura:¡ en la siguiente
relación.
30 de Qi~ de 1925.
SeDores Capibanes generales de la prJmera, tenlen 1 sép-
tima regiones y de Bale.are3.
IComand»¡nte, D. M&Duel Toledo Uloa, de~ de1& sé~ima regi6¡¡. con doDa Angela MoralM SaklmtSn.
t¡
t
CaplU.. D. PerDI.Ildo Arn.1cbea llloUó, elumno de 1&
.~ Superior de GuelT&, con doIla lII&I1a de las
MercEdes Pardo MlUluel de ·YUlena 1 Jiméuez.
otro, D. Ramón Lc6Ito4i& Yera, del regtmtento Inca, 62, CO&l
doftA Marla Carmen Quetgl.ás 1 Matutes.
Teaiente. D. Muue! Rodrfguez l.6pez, del regtmientp Se-
"t11l&, 33, mil dofia JOAJIa lópez del Toro. .
VUELTAS AL SEHVICIO
Se ooacede 1& roetta & activo, procedcntP. de 611per-
n~ alO1 sueldo en ea regJoll, al tcnieaLe coronel
de Infaa.terfa Do JCf>é Pinilla y FwU\,t, qu(·tlnndo en
dicha 8ttl!l&dión de Illlpernu.merarlo en la misma has~
qtre le~ .,er colocado.
30 Qa diciembre da 1925.
Sdk&' CqH.táD. «enera! da la quiD'lla. región.
liitÍlor Intene;¡tx>r geueraJ. del E.iell~l.l:o.
El Oeneral tlIcar¡ado del deapacllo,
JUAN CANTON-SALAZAR
•••
D.O.dlL29l
Alejandro Martínez Elpinola, del reeimiento ele S...
gunto, 8.
Juan Garda Bedmar, del regimiento de Caadores de
LUlitania, u.
CURSOS DE EQÚITACION
El a1f~rez del regimiento Cazadores de Talavera,
15.0 de Caballeria. D. Teódulo Somoza Espinilla. le
incorporará con toda urgencia a la Escuela de Equi-
taci6n Militar, para seguir el primer curso de la mis-
ma, debiendo venir acompañado de su asistente y con
el caballo que reglamentariamente monte, haciéndose
los viajes y transportes necesarios por cuenta del Es-
tado, y teniendo dicho oficial derecho ·al percibo de
lu dietas reglamentarias en la forma prevenida para
101 demás alumnos de este Centro. I
. 29 de diciembre de 1925.
Señor Capitán general de la sexta re~i6n.
Señores Capitán general de l~ primera regi6n. Inten-
dente general militar, Interventor general del:Ejér-
cito y Coronel Director de la Escuela de Equitaci6n
Militar.
Sección de Caballería
\
ANTIGOEDAD
ASCENSOS
COMISIONES Señor...
Circula,.. Como resultado del examen de las Memo.
rias de Instrucción ecuestre de los Cuerpos del Arma
de Caballería, correspondientes al afio 1924. se publi.
can las observaciones siguientes, que se tendrán muy en
cuenta para lo $ucesivo :
Primera. Resulta de gran importancia que en las
Memorias se pongan de manifiesto las dificultades que
se encuentren en la instrucción de los reclutas y en
la doma de potros, como asimismo lo que en la prác-
tica resulte difícil o poco útil, a fin de que por la
Escuela de Equitaci6n Militar se estudie todo ello con-
venientemente y pueda proponer las modificacion~ con-
siguientes en el reglamento.
Segunda. En lal Memorias, en la parte dedicada a
la doma de potros, se consignar' todo lo referente a la
doma completa, no hacil!ndolo s6lo de una parte de
ella, puel resulta imcompleto el trabajo, así como las
consecuenllias que de ~l deban sacarse.
Tercera. Es imprescindible poner de manifi~toal
detalle los procedimientos que se emplean en la acli-
mataci6n de los potros, así como en la de 101 caballos
iwportadol todos los que los tengan, especialmente en
lb que se refiere...a alimentación; debiendo tenerse muy
presente que, tanto unos como otros, deberán ser pesa-
dos a la llegada a los Cuerpos y al terminar el período
de recría y doma; y .
Cuarta. No siendo de presumir para· lo sucesiTo que
se vuelva a tropezar con las dificultades habidas en el
año anterior para la instrucci6n en general. así como
para la aoma de los potros, debido a diversas caulllUl
de fuerza mayor, es de esperar que en la pr6xima ins-
trucci6n se ajuste en todo al reglamento, y todos cum-
plan lo dispuesto sobre concurso .de patrUllas y seccio-
nes, marchas y concursos regimentales, .que much06 no
han realizado por las raZOOe5 antes expuestas.
ZQ de diciembte de 1925:
INSTRUCCION
Z9 cie diciembre de 19Z5.
Señar Capi~n ..eneral de la primera r~6n.
Al sugeato de Caballería del Depósito de recria y
doma de la séptima Zona pecuaria. Guillermo Rueda
Sañudo, se le rectifica la .a.ntigiiedad en su actual em-
pleo, uignálldole la de LO de febrero último, que le
c()rr~pollde.
-BAJAS
Se cRcede el empleo de a1f~rez de complemento de
Caballería. al luboficial aCOl'ido a 101 beneficiol del
voluntariado de un afio del regimiento Lancerol de
Villuicio.., 6.- de dicha Arma, D. Carlol Coca Ugarte.
Z9 de diciembre de 19Z5.
Señor Capi~1l general de la segunda regi6n.
Causa baja en el Ej~rcito, como desaparecido, por
cumplir el año en esta situaci6n, el sargento del re·
gimiento de Cazadores de Vitoria, zg.o de Caballería,
Adolfo Maestro V'zquez. •
29 de diciembre de I9Z5.
Señor Comandante general de Cellta.
Señor IaterTentor general del Ejército.
Se confirma la designación hecha por V. A. R. a
fa."or de los sargentos dé Caballería que figuran en
b siguiente relaci6n. para que pasen destinados, en·
comisión, al regimiento de Cazadores Alcútara nlÍ-
mero 14, al objeto de instruir reclutas. disfrutando las
dietas regl'lt.mentarias. .
:29 de diciembre de I9ZS.
Seíiec Capitán general de la segunda región.
Señores Comudante geoeral de Melilla é Intenentor
2ftt!ral del Ej&cito.
Andr61 Péror; S'nchez, del regimiento Lanceros Villa-
vici.... 6.
REEMPLAZO
Se confirma la declaraci6n d~ re~m'plazo por herido
al teniente de Caballería D. Federico Bellod KeUer,
con destino en el regimiento- de Cazadores' Taxdir n6.
mero 29, a partir del día Z7 de septiembre último, y
con residencia en esta regi6n.
. . Z9 de diciembre de I9ZS.
Señor Capitin general de la primera regi6n.
Señores Comandante general de Ceuta e Intenentor
general del Ej&cito.
a Oraeral sargado del cIespá.,
JUAN CANTON-SALAZAR
© Ministerio de Defensa
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Sección de Artlllerfa
ASCENSOS
Se concede el uceuo a la catel'orfa iDIIlecliata a
los maestros armeros comprendidos en la aipieDte re-
laci6n.
~ de diciembre de 102$.
Sdorea Capíw.e. ......- dé la primera. aaada F
quinta reeione. y CoDWldaAte Cceral de. M.....
Sellor JnterYentor pueral del Ej&cito.
NOMBIUS Cacrpo
_ AJo
----I-------~--I---------_t-----II---
Mtro. armero \
de z.•.• ... D. Luis Barrutia Mariscal .•.••••••• Primer reg. de ferrocarriles•••••••• M.. armero 1.-••
Otro.. • . •••• • Mhimo Maquivar Míe. • •• • ••.• Ret. nf.- Navarra, 25 •• •••••••••• ldem •••••.••••
Otro 3.· ••• • Emilio Herrera Ser~o•••••••••• Maestranza de MeJilla. • • • • • • • . • • •• Idan 2.•••• ,.,.
Otro.,. ". •• • Julio OonzAJez Castllu••••••••• Rq. 'nI,- Oerllo.,22 •• , ••••••••••• ldem, •••• " ••
1 dicbre 1m
1 ide•• 1925
13 idem. 1925
17 idem, 1925
Se concede el alcenso a la categona de primera, al
mae.tro .iUero-guamicionero-bastero, de eeg1U1da cla-
se, con destino en la Comandancia de tropas de Inten-
dencia de Melilla, D. Jo~ Rute Mauri, ui2ÚDdole
la antiaiiedad de esta fecha, por Uevar mis ele veinte
años de eervicios como contratado, que determinan 1...
realel 6rdenes de 31 de agosto de lQ08 y JI de julio
último (C. L. nÚIns. 156 y :U2), 'respectivamente.
29 de diciembre de 1925.
Señor Comandante general de Melilla.
Sellor Interventor generll del Ej4!rcito.
Se aprueba, para ejecuci6n por contrata, III.ec1iante
subasta pública local, el proyecto de Cua<a&rtel de
Carabineros en Ronda (Milaga), siendo carI'o a los
fondos del Ministerio de Hacienda su presapuesto,
de 497.565 pesetas, y se resuelve que a fin de atomar
el gasto que requiere la ejecuci6n de este lerTicio y
el anuncio de la suhuta subsiguiente, cumpliendo lo
que dispone el articulo 57 y, en su caso, tambi4!n
el 67 d~ la ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda pl1blica de l.· de julio de 191 I (C. L. n4·
mero 128), se remita a la Dirección I'eneral de Carabi-
neros el citado expediente de subasta, cuando .t6 en
disposici6n de anunciarse ~Ita y antes de efectuarla,
uniendo al mismo la copia reglamentaria del proyecto
aprobado. la cual se remitid. con urgencia por la Co-
mandancia de Ingenieros de Sevilla a la de Carabi-
neros de Estepona, para la tramitaci6n reglamelltaria.
29 de diciembre de 1025.
Sdor Capitin general de la .egunda reci6n.
Sefior Director PDeral de Carabineros.
.--
Sección de Justicia y asuntos generales
SUPERNUMERARIOS
Se aprueba,· para ~ecud6n por gestión 4i.rect& .,
cargo a los fondos del Ministerio de Hacienda, el pre-
supuesto de reparación de la caseta d4l carabinerO' de
Guadalmansa (Milaga), que, una ni elevada a .575 pe.
setas la partida número seis que figura en el comple-
mentario, alcanza la euma de 6.650 pesetas.
39 de diciembre de 1025.
SeJ10r Capitin general de la seg1U1da regi6•.
Sefior Director: Ifaeral de Carabineros.
I!l Oeaeral CllCArlado del delpadlD,
JUAN CANTON-SALAZAR
P36a a supernumerario sin sueldo, afecto a la prime-
ra regi6n, el auditor de brigada, con destino en el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, D. Conltante Mi.
qll4!lez de Mendiluce ., Peciña, nombrado Director cene-
ral de Prisionoa. 1
:J9 de diciembre de 1.,.5.
Consejo Supremo de Gwena y
VUELTA~ Af;.. SERVICIO
Se concede la vuelta al servicio activo, pnc:eclente
de reempluo por enfermo, del teiúente auditor ~. pri•
Sefior Presidente 4d
Marma.
Señores Capltin .-eaeral de la primera
. terventor ~l del Ejúcito.
Sección de Ingenieros
SERVICIOS DE INGENIEROS
Se aprueba, para ejecuci6n por gesti6n directa y con. 1
cargo a los lIServicios de Ingenierol», el presupuesto
de instalación de retretes y cuartos de aseo para el
penonal de masadena del Parque de suministro de
Intendencia, y para las tropas afectas al Estableci-
miento central de dicho Cuerpo, en el cuartel de los
Dob, en esta Corte, COOl importe de 6.:150 pesetas.
. 29 de diciembre de 1935.
Señor Capitin general de la primera regi6n.
Seiiores Intendente general militar e Interventor ge-
neral del E~rcito.
Se aprueba, para ejecuci6n por gestión directa y
cargo· a la dotación de los llServicios de Ingenieros",
el proyecto de instalación de un grupomotor-bomba
~ la, elevación de agua y arreglo del pozo de cap-
tación en el cuartel de Caballerla de la plaza de R~u.,
COll presupuesto total de 3.9:30 pesetas.
:IQ de diciembre de 19:15.
Sedor CaPItin gen~ral de la cuarta rewiÓD.
Sedorea Intendente general militar e InterTeJ1tor ge-
neral del Ej4!rcito.
. .
. J.
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moa •. Francisco javier Dusmet y Arizc6n. quedando
dispeJÚble en esa regi6n basta que le corresponda ICir
colMa....
~9 de diciembre de I9~5.
Se6011 (:api~n general de la primera regic1n.
Sd4lr Interventor ¡reneral ~ Ej~rC1to.
El Oeneral encareado del despacho
JUAN CANTON-SALALU
'..
S~clón ge Instrucción, Reclutamiento y
, Cue,rpos diversos ,
DESTINOS
El. oelllll.OOlllDte de Infanterla D. Luis A.rn11jo Soler, pro-
molido a dicho empleo por real f)I'den Oir<;u1l1l' :le ·1 del
actual (D. O. núm. 2i2). con:t~n¡)bTá de9f1llpeflando ('01 en-
Jru:t~ de prof~. en corni~iól', en el Cooogio de Mm1:t
Cris1fina p"l.ra Huérfanos de dicha Al'DlR.. ha.'ltll h ter-
minad6n <le los exámeroES extraordin&rlos del pw,<mte
cuJ"S), eonformf1 precepttla el IIol'Uculo 22 del real decreto
de prIJDero de junio de 1911 (C. L ndm. 109).
JO de diOiambre tie 1925.
Seft~ Capitán gcneral de la primera regi.6n.
Sefiar. Presidente de la Asochcloo del Colegio de Maria
Cristina para HuértuIQ de IllfanW1a e Interventor
~ del Ejérdito.
R....llTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCI'l'O
dirnlczr. Se aprueba la. eIpu1s16n del Ejércl1x> por
incorregible, del trompeta del 15.0 rqJi.miento de Artl-
IleI1a.1i«era JacllJl;> u>rté8 &ila, hijo de padres des-
oonoeidoB, nn.11U:ra1 de PontevOO:-a, con 8ll't'Cglo a 10 clJ.i-
JJlJ('sln C'l pi nr'tfcuLo ;;!:I2 d.eQ J't.'glamcnto de la VIgente
lcy de Jeclutam1ento. .
29 ~ diciembre de 192r.••
Se~ ..•
: Ci"nlor. Se aprueba la e:tpulsi6n del Ejército por
lOoorre«ible, del trompeta del primer regimieato de
Artlllerfa pesada SantIago Martín RodI1guez, hijo de
AOOlanlo y Agueda., natUl'a! de Alcobendas (Madrid)
oon arreglo a lo dispuesto en el art1culo 392 del Re~ .
gWnen1e de la vigente ley de Reclutami.en1n.
~9 tl2 diciembre de 1925.
El Oenenl encarpdo del 4eapacho,
JUAN CANTON-SALAZAI{
•••
Intendencia General Militar
LICENCIAS
Se .,~e al anIili11.r principal del cuerpo auxilia.r
de IlItende;")cia, con destino en la General milllar, don
Felipe Martines DIez, daI JDeIIe8 de licencia por asun-
tos propios para PlIllis y Ba.yana (Fl"ancia) y Roma.
(ltaBa).
]9 ~ diciembre de 1925.
SeDR lIIterventor generail del Ejárci1x>.
IlATRIIIONlOS
Se eoIlClede al tenieDle de Intende::lcili, con dtmino en
• llU'fieios de cticbo Cuerpo en TeIIil'ile. D. Perfecto
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Valdés Guzml\n. licencia 'Para contraer matrimonio OOD
dofia Marina Cam6n Cuesta.
30 de diciembre de 1926.
Seflor Capitán geaeral de Canarias.
El General encargado del deapac....
JUAN CANTON-SALAZAIt
•
Sección de Intervención
RESElWA
Pasa a la resar'Va,. par haber cumplid/> la edad 1"6'..rla-
rneritaria el día 23 del cuTient€', el lMerventor de Dia-
tl'ito,. ron destmo en h seccióu de Intervención de eAte
Mmisterio, D. José del1Uo Mart1:nez,. percibiendo; a pllllUr
de pIl'imero de enero pro..timo, por la Pagaduría "dill~
de Habares de la primera .~jón, el ha.ber .nensual de
900 pesetas" 1nterin se le hace el seiíalamiento detitüüTo
por el Conse¡jo .supremo de GU€:l.Ta y Marina,. V .¡uedaudo
afecto, a la lnr.erV'eIlci6n Mi'¡~r de la pri~ :regi6u.,
por fija.r su 1t'€lSidencia en esta corte.
;JI> de dlownbre de 19'.d6.
Set10r Capitán general de la. primera regi.6n.
Seriar Interventor general del Ejárcito.
HETIROS
Se coooede el l1'Eltiro para Valladolid,. por haber cum.-
plido 1& ooad para obt.cllerlo tI dia 17 del comente, al
Int.erventar die Distrito. <:n I'eS€I'Va, D. Santos Blasco Sllá-
rez, caUSll/Ildo baja por jn del corriente mes en el Cuerpo
a. que petttenece, y dJstrutand(), a partir ~ primero Qc¡
enero próJIlmo,. e4 haber JllelJ:&ual que en su d1a le !len re-
fíl.ldo por el Oor1s<'jo Supremo C:c GUM1'a y Ma.ri.na.
;JO de dicliembre de 1925.
Seftor Capitán geooral Ue la séptima regi6n.
Sefi<ns Presi<1.fnte del Consejo Snpremo de Guerra y Ma-
rlna e IntelrventQr general ~l Ejérol'to.
Se conoede el retiro para ZaraKOZa; por haber cumpli-
do la. edad p8lra obt1!ne:cIo el d1n 28 del actual, al Intel"-
veI1tln' de Distlri:lo, en reserva,. D. Inocenclo Cua(lr3do
Conoo.ill06 causando baja par tlu del mi~mo mes en el
Coor'po a que p€ll1:énece, y distrum.nd.o,. a parUia' de pri-
mero de enero pr6ximo" el habet' moosual que en sn d,la.
le sea seflalado wr el Consejo SiJpremo de GUOOl't\ y Ma-
rina.
JO de didifmbre de lt125.
SefiO[' capitán general d~ la q\:int4 región.
Sellare; PresidentE del o:>nse,)') Supremo de Guerra V l\fa-
lI'ina e Intelrventor general ~l Ejé:rcrto.
Pasa a situaoión de N'tirado. por haber cumplido ..
edad II'eg1amentaria el die. 13 del COI'1"iente mes. el Con-
serje Mayor del Cuerpo de ~1.1ElB Y Ordenanzas de 111',.
tervenei6n militar, ~n de;tino en la SecciÓD de In1.el'-
venai6n de este M'iDisterio, D. Proro Giral SopeD1l, l'JIl.D-
dO-1m rESidencia en esta. ('Orle V ron. el ha.~ pasiTC que
en I.U dia le sea sefialado por el Consejp Supremo d~ G~e­
llT8,I y M8Irina.
¡JO de didioolbre de 1'25.
Seftar CapitáD geIlillMU de ia primera regíÓ••
Sefl.<JI'EJl Presidente del ChDSe,j> Supremo de Guern y 11:1-
l"iD&'e Interventor general dlel E~'to.
I!I Oeoeral ene:Ugado del depac....
JUAN CANTON-SAUZAR
LICENCIAS
lar de esta Sección fecha 13 del mes prOIirng puado
(D. o. nlím. 253), por habersele cO:Jcedido el haber que
como sargenoo del regimiento de Inl'anteria Inca utl-
mero 62, le corresponde, según real orden cireu.1al' 4e 24
del actual (D. O. nWn. 287).
26 de dioiembrn de 1~25.
Sefior Director de 1& Academia <le lDianlter1a.
Elerna>. Sm>. Capitán general de la. primt<ra regi6D e I~
terventar~ del Ejército.
31 cl~ didcmbre cl~ 1m
----------------------------------,_._--
Circular. Los jefes de los cuerpos. <!e Artil~rla de
\a Pen1;u;ula, manifestarán II este Muusterlo S1 algún
trompeta desea pasar a continuaT sus servici05 en el
regimiento de ArtJillerfa de Twer'ifc, debiendo ri'Il'·I'
\as o:mdiciones de ser mayor de 18 aftos y que como
wnimun les falten dos aftos para tei'ininar el compro-
niso que tie:lE3l contraIdo.
2~ de diciembre de 1925.
VACANTES
DISPOSICIONES
<le las Secciones f!e este Ministeno y de las Depe
dendas centrales.
DESTINOS
,
Cireul4r. Ws jetes de los cuerpa¡ de ArtUlerfa que
a rontinuaci6n se relacionan,. dt'Fignario el namero de
ca1xtl, artilleros y cornetas que a cada uno se indican
para prestar sus servicios en k EscuelA de Tiro de
Ol€ta (segunda secoi6ll1), en concepto de agrega¡l:-.::, a
13 que se Inoo~ra.rán con UIgencta, dando cuellta. '8.
este MiniSterio de 106 rv.ll11bm; de la; def)lgn~.' la!
qUL, 1I. fa' JlQ6ible,. :rellu:.rán; además de las Condl'2l)I\eJ>
reglamentarias, las de Il8r de b oficloB que se citan.
29 die dicihmbre Uc 19~:;.
Se concEden das~ de prórroga a la licencia que
por enfermo disfr~ en Navacerrada (Madrid), el al-
férez alumno de la Academia de Ingenieros D. RamO:l
Abaria Arenas.
28 de <Hclembre de 19%5.
SefJor Director de la Academia de Ingenieralt.
Excmos. SJ1es. Olpitules gen<lrnles de la pñmera y quinta
regiones e Inte"er:ltor generaa del Ejército.
!I 'eh ele 'a Secd....
Al/r,ü enr,,,
Seri()r...
El.c.mos. Sfta Capitanes ¡..enerale.; de la prlmer~ 1l18!'.Unda.
reglones e Interventor general del Ejé~.
Tcrecr regimiento ligero, cinco fU'til1eras segundos; de
clbl u., Cll.rpintero '1 da. an.m'IM.
ClIilTOO ¡reg1míellito 11~0, cua.tro artilleros segundos; de
ollos un caTpltl'taro y un albalHl.
Décimo regimiento lig(lI'(), un cabo, mecAnico.
Pnimcr regimlento peslldo, un artUIero IlegUndo, elec-
tricista.
Segunoo regimiento PEllado, un e¡it¡lllero segundo, for-
jlldor. .
Tercer regimiento pesado, U'Il Il,rtlllero segundo, l\Jll!-
~. elCuarto regimiento pesado, un artillero segundo, eo-
tricbta.
Regimiento de ple.za y ~1c16n, 5, un corneta y des
artilleros ~unc:kJJ; de ésta! un motorista y un
plnlm'.
•••
Sección de Instrucción, Reclutamiento
, y Cuerpos diversos
ACADEMIAS
Se concede un mes de prOrroga a la licencia que por
enfermo d~truta en Ferrol (Corutla), el alUDlDO de
esa Academia D. Fl1liIlc1sco Alvarez Fon~;üa..
24 de dlI.c1.embre de 1924.
Senar Director de .. Academia de ArtUlerfa.
!:Jamas. Sres. Qap1tanes~ de la séptima y octavo
reg{unEll.
Se concede un mes de licencia ,lX)1' eu termo pan l!6ta
Q>J1e al ad!érez alumnp de l38e"Centro de E~Anza
D. Ignacio Azeárnp Montesinos,. la que empe"loU"'.í. l\.
ronUlnlele pa.I"ti.r de la t.eeha. en que se ausentó de
la Acadtmia.
28 de cflclembre de 1925.
Seflor DlrectlJr de la Academia de ArtUle!ia.
bCID(& Sre& Capillloes g8I8'a1es de la pt4lmera y 'iéptl1lD&
regiones e Inte"entor general del EJércIto.
El Jefe de la Sec:d6a.
Illtlll VQXU'u
KADRID.-TAlUUI Da.~ .. U Gu.u
Se deja r::rtn efectD la pensi6n académica de clnco po-
f'das <liari<l.s que 5(.' conceL!i6 111 alumno de la Acadoo.le.
de Inh.nteria D. Francisco M'8S Sandal1tUl1l, por ci.rcu~
/
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